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FIRST DAY FAIR, 1933 H E A T S Time
First Race
2:14 Trot and Pace
1— BEN McKLYO, b. g . . . . ............ ..
Owner, Max Richardson, Mechanic Falls, 
M e.: Driver, Patterson; Colors, blue and 
gold.
2 3 3
2
2— SASSY MARIE, b. m..........................
Owner, Danny Groves, Calais, M e.; Driv- 
er, Douse; Color, brown.
7
6 Dis
3— NAPOLEON HAL, b. g................
Owner, C. E. Brisbane, Readfield, Me.; 
Driver, Brisbane.
4 2 1 1
1
MARY ONTGE,b.mwner, E. O. Hodgkins, Thomaston, Me.; 
Driver,
5- MARJORIE BROOKS, br. m.........
Owner, H. W. Bailey, Augusta, M e.; Driv­
er, Foye,
3 5 D i s
6— NORTHERN N IGHT, b. g ........ ..
Owner, A. E. Webber, Bangor, Me.; Driv- 
er, Donnelly.
1 1 2 3 D i s
7— EDNA KYLO  b. m ......... .............
Owner, Charles Stevens, Dover-Foxcroft, 
Me.; Driver, Stevens.
6 Drawn
8— SISTER NAPOLEON, ch. m .
Owner, Harold Burgess, Rockland, M e.; 
Driver, Jordan.
5 4 4 Drawn
9 EFFIE HALL ................ ....................
Owner, Charles Murray, Bangor, M e.; 
Driver, Chappelle.
8 7 Drawn
.12 1/2     .13     .10 3/4     .11 1/4     .10 1/2
Second R ace .12 1/2
2:24 Trot and Pace
1— KENWOOD W IN , br. s . . . . . ............
Owner, Howard Small, Corinna, M e.; Driv- 
er, Small,
.1 1
2— NATE VOLO, br. g .
Owner, Geo. H. Smith, Oxford, Me.; Driv- 
er, Jordan.
2 3 Drawn . 1 6
3— JOLLY WORTHY, ch. g .
Owner, E. H. Snowden, Kennebunk, Me.; 
Driver, Haddock.
3 2 1 1 . 3 0
4— WORTHY HANOVER, b. s .
Owners, Sullivan & McWhinney, Machias, 
Me.; Driver, Chappelle.
5 5 Drawn
5— RIDLEY NAPOLEON, b. g . . . . . .
Owner, John Carney, Lewiston, Me.; 
Driver, Carney.
1 1 2 2
6— FRANK ABBE, b. g . . ...................
Owner, John R. Dyer, Bangor, Me.; Driv- 
er, Dyer. 4 4
Drawn
7   -A M P U M , br .  g . ... 
O wner, Henry Clukey, Rockland, Me.; 
Driver, Clukey.
8— DAWN, b. m............................................
Owner, Harry Bryant, Mechanic Falls, 
Me.; Driver, Snell. 6
6
D r a w n
.12 1/2       .11     .16     .30 1
• Paris Savings 
MORTON, Pres. R. w. W H E E L E R ,
GEO. M. ATW O O D , Treas.
G .  A .  “HOME OWNED STORES’ Groceries, Meats, Vegetables
 C. H. D A V IS , Prop., Norway
TW O  STORES— M AIN  STREET, B E A L  ST
USE
SHELL
e, Motor Oils ana 
Range Oil
Sold at
THINGHAM’S
South Paris
Allister’s
unch for 
Small Price
ADE ICE CREAM  
VERY DAY, 6.30 A. M. 
TIL MIDNIGHT
A Guaran t e e  
Buildin g
N. U. Gr
Norway
Norway Savings B a
WHY DO FOOL 
LIKE US HAVE 
LARGE EARS? 
DON’T DO MUCH 
L IS TE N IN G
